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P r i r e d i l a 
A N A  Š K V A R I Ć
Već devetu godinu zaredom posebna 
rubrika Podravskoga zbornika posvećena 
je podravskom nakladništvu – pažljivo 
odabranoj bibliografiji radova odabranih 
po kriteriju zavičajnosti. Bibliografija oku-
plja zapise o radovima koji su ili objavljeni 
u Podravini od strane zavičajnih naklad-
nika, ili govore o Podravini, ili su njihovi 
autori Podravci i kao takva je svjedok i 
dokaz bogate kulturne djelatnosti ovoga 
kraja. 
Unatoč kriznoj 2019. godini obilježe-
noj pandemijom koja je pokrenula brojne 
promjene u gospodarskim, ekonomskim, 
društvenim i kulturnim aktivnostima u 
cijelom svijetu, zavičajno nakladništvo u 
koprivničkoj, đurđevačkoj i ludbreškoj Po-
dravini nije zamrlo. Suočeni s izazovima 
uzrokovanima pandemijom, autori i na-
kladnici objavili su manji broj naslova u 
odnosu na prethodne godine, ali naklad-
nička djelatnost je unatoč tome i ove go-
dine kvalitetna i bogata. 
U proteklom razdoblju među objavlje-
nim radovima dominira književno stvara-
laštvo, a objavljen je i veći broj stručne lite-
rature o temama i ljudima koji su obilježili 
povijest i sadašnjost Podravine. Ističe se i 
bogata naklada slikovnica za djecu te po-
ezije. Osim što su autori opet bili aktivni 
u objavljivanju radova u vlastitoj nakladi, 
a zabilježena je i nakladnička djelatnost 
osnovnih škola, udruga i općina, kao zna-
čajne nakladnike valja istaknuti i kopriv-
ničke tiskare (Bogadigrafika, Superprint, 
Tiskara Rihtarić, Baltazar), dok su od osta-
lih zavičajnih nakladnika vrijedne publi-
kacije ponovo objavili Podravsko-prigorski 
ogranak Društva hrvatskih književnika 
i Naklada Vošicki, Valja spomenuti i dalje 
aktivne komercijalne nakladnike Šareni 
dućan, Figulus i Sveučilište Sjever koji su 
izuzetno važna karika kulturnog razvoja 
Koprivnice i Podravine. Međutim, njihova 
izdanja nisu zastupljena u ovoj biografiji 
budući da nije riječ o radovima zavičajnih 
autora niti o radovima tematski vezanima 
uz Podravinu. S druge strane, kao i pret-
hodnih godina, zastupljeni su naslovi Na-
kladničke kuće Tonimir iz Varaždinskih 
Toplica i Meridijana iz Samobora jer ovi 
nakladnici često objavljuju radove podrav-
skih zavičajnika kao i radove o Podravini.
Zbog ograničenja vezanih uz javna 
okupljanja uzrokovanih pandemijom CO-
VID-a 19, u Podravini je zabilježen manji 
broj kulturnih događanja poput otvorenja 
izložbi, društvenih manifestacija, festivala 
i sl. To je direktno utjecalo na nakladu ka-
taloga izložbi te programskih knjižica i bro-
šura koja je u proteklom razdoblju znatno 
manja u odnosu za prošle godine. Bez ob-
zira na to, Muzej grada Koprivnice i dalje 
ostaje jedan od većih podravskih naklad-
nika, posebno značajan po kvalitetnim ka-
talozima i po publikaciji Podravski zbornik 
koja kontinuirano izlazi od 1975. godine. 
Izložbenu djelatnost katalozima su po-
pratili i Muzej Grada Đurđevca, Narodna 
knjižnica Virje i ostale kulturne ustanove 
u Podravini. Serijske publikacije u pravilu 
su i u 2019. zadržale kontinuitet izlaženja, 
pri čemi treba istaknuti da su neke izlazile 
u raznovrsnim formatima – osim tiskanih, 
sve su zastupljeniji elektronički oblici do-
stupni na web stranicama nakladnika, a 
objavljene su i zvučne novine (Glas Podra-
vine i Prigorja) u izdanju Udruge slijepih 
Koprivničko-križevačke županije.
Nakladnička produkcija u Podravini 
ove je godine iznjedrila devedesetak novih 
naslova monografskih i serijskih publika-
cija koje su obuhvaćene ovom bibliografi-
jom, iako taj broj nije konačan. U nastavku 
slijedi pregled podravskog nakladništva od 
15. rujna 2019. do 15. rujna 2020. godine.
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MONOGRAFIJE
BALI, Nikol
Tako je lijepo što smo različiti / [autor] Nikol Bali i [ilustra-
cije] Antonia Janči. – Koprivnica : Vošicki, 2019. – [14] str. 
: ilustr. u bojama ; 25 cm. 
BELEC, Zdravko
Moje Lebine / Zdravko Belec. – Koprivnica :  Super-
print, 2020. – 82 str. : ilustr. (pretežito u bojama) ; 21 cm.
BETLEHEM, Ivan
Umrijeti za život / Ivan Betlehem. – Koprivnica : I. Betlehem 
: Bogadigrafika, 2020. – 328 str. : ilustr. ; 24 cm.
BRLJAK, Morana
Popušim pa dođem / Morana Brljak. – Koprivnica : Društvo 
hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2020. 
– 70 str. ; 23 cm.
DANI Ivana Trnskog : 2011. – 2020. / [uredili Katarina Fra-
njo, Mario Kolar, Darko Pernjak]. – Koprivnica : Društvo hr-
vatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2020. – 
28 str. : ilustr. ; 23 cm.
DOLENEC, Branimir
Koprivko i legenda o Ričini i Hahliću / [tekst i ilustracije 
Branimir Dolenec]. – Koprivnica : Bogadigrafika : Kopriv-
kov svijet – udruga za kulturu i umjetnost, [2020?] (Ko-
privnica : Bogadigrafika). – 14 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
DOLENEC, Branimir
Koprivko na Kalniku / [tekst i ilustracije Branimir Dolenec]. 
– Koprivnica : Bogadigrafika : Koprivkov svijet – udruga za 
kulturu i umjetnost, [2020?] (Koprivnica : Bogadigrafika). 
– 14 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
FELETAR, Dragutin
Iz povijesti splavarstva na Dravi : s posebnim osvrtom na 
fljojsarstvo Donje Dubrave / Dragutin Feletar. – Samobor 
: Meridijani, 2019. – 168 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Bibliotheka 
Historia Croatica ; knj. 90)
FERENČAK, Ivan
Ko to ne voli Podravce? : (priče o Podravini, Podravcima, 
Koprivnici i Koprivničancima) / Ivan Ferenčak. – Kopriv-
nica : vlast. nakl., 2019. (Koprivnica : Baltazar). – 366 str. 
: ilustr. ; 24 cm.
GREGUR, Marko
Vošicki : roman o nama kakvi smo bili / Marko Gregur. – 
Zagreb : Hena com, 2020. – 424 str. ; 22 cm. – (Biblioteka 
Verbarij ; knj. 58)
HAIKU zbornik – Ludbreg 2020 / [urednici Boris Nazansky, 
Alenka Zorman ; engleski prijevod Alenka Zorman ; foto-
grafije Miroslav Vađunec]. – Ludbreg : Centar za kulturu i 
informiranje »Dragutin Novak«, 2020. (Varaždinske Topli-
ce : Tiskara Tonimir). – 126 str. ; 21 cm.
JELUŠIĆ, Božica
Čišćenje globusa / Božica Jelušić. – 2. izd. – Đurđevac : B. Je-
lušić ; Varaždinske Toplice : Nakladnička kuća Tonimir, 2020. 
– 184 str. : ilustr. ; 21 cm.
KRUNOSLAV Martinović : život s medicinom i umjetno-
sti / priredio i uredio Mladen Pavković. – Koprivnica : Ti-
skara Rihtarić, 2019. (Koprivnica : Tiskara Rihtarić). – 168 
str. : ilustr. ; 30 cm.
KUŠENIĆ Gjerek, Maja
Džepni vremeplov / Maja Kušenić Gjerek. – Koprivnica : 
Baltazar, 2019. – 80 str. ; 20 cm.
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LONČAR, Josip
Sveta Misa : najsvetiji događaj na svijetu / Josip Lončar. – 
Koprivnica : Figulus Media, 2020. – 494 str. ; 17 cm.
NOVAK, Štefanija
Bez obzira na godine / Štefanija Novak. – Đelekovec : Ven-
di – Udruga za očuvanje prirodne i kulturne baštine, kultu-
ru i umjetnost te promidžbu seoskog turizma ; Varaždinske 
Toplice : »Tonimir«, 2020. – 116 str. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Nagnuća / Vendi ; knj. 25)
NOVAK, Štefanija
Moje senje i živlenje / Štefanija Novak. – Koprivnica : Mati-
ca hrvatska, Ogranak ; Varaždinske Toplice : »Tonimir«, 2020. 
– 64 str. ; 21 cm. – (Mala biblioteka / Matica hrvatska, Ogra-
nak Koprivnica ; knj. 25)
PERNJAK, Darko
Pod bedemom : priča iz stare Koprivnice / Darko Pernjak ; 
ilustrirao Damir Facan Grđiša. – Zagreb : Alfa, 2019. ([Ča-
kovec] : »Zrinski«). – 59 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
PERŠIĆ Kovač, Vesna
Umijeće izrade peteranskog veza filea : priručnik za počet-
nike / [autorice teksta Vesna Peršić Kovač, Valerija Ljubić ; 
fotografije i crteži Valerija Ljubić]. – Koprivnica : Muzej gra-
da Koprivnice, 2019. ([Koprivnica] : Tiskara Rihtarić). – 14 
str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
PICER, Ivan
Hamajlije i huncutarije / Ivan Picer ; [predgovor Božica Je-
lušić ; ilustracije Ivan Andrašić, Katarina Henc]. – Kopriv-
nica : Bogadigrafika : I. Picer, 2020. – 120 str. : ilustr. u bo-
jama ; 21 cm.
PINTARIĆ, Petra
Pjevospjevi / Petra Pintarić. – [S. l.] : [s. n.], [2019]. – 36 
str. ; 24 cm.
PINTARIĆ, Petra
Sweet dreams / Petra Pintarić. – Koprivnički Bregi : vlast. 
nakl., [2019?]. – 24 str. ; 24 cm.
PODRAVEC, Dražen
Obljetnice zgrada odgojno-obrazovnih ustanova u Virju / 
Dražen Podravec. – Virje : Općina Virje, 2020. – 288 str. : 
ilustr. u bojama ; 24 cm.
POMOZIMO im poletjeti : zbirka tekstova o odgoju / [ure-
dili Ena Sulimanec, Slavko Kenđelić]. – 2. izmijenjeno i do-
punjeno izd. – Ferdinandovac : Osnovna škola Ferdinando-
vac, 2019. (Koprivnica : Tiskara Rihtarić]. – 100 str. ; 21 cm.
ROJČEVIĆ, Jovo
Novele : (tako je nekad bilo) : priče s carinske brklje, iz sud-
nice i svakodnevnice / Jovo Rojčević ; ilustracije Josip Gre-
gurić. – Samobor : Meridijani, 2020. (Koprivnica : Bogadi-
grafika). – 229 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka Hrvatski 
pisci i umjetnici ; knj. 34)
SABOLOVIĆ-Krajina, Dijana
Narodne knjižnice u tranziciji : sociološki aspekti / Dijana 
Sabolović-Krajina. – Samobor : Meridijani, 2020. (Koprivni-
ca : Bogadigrafika). – 304 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi 
u bojama ; 24 cm. – (Posebna izdanja / Meridijani ; knj. 25)
ŠAREC, Ladislava
Rapsodija veličanstvene iskre ljubavi / Ladislava Šarec. – Đe-
lekovec : Vendi – Udruga za očuvanje prirodne i kulturne 
baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog turiz-
ma ; Varaždinske Toplice : »Tonimir«, 2020. – 80 str. ; 21 cm. 
– (Biblioteka Nagnuća / Vendi ; knj. 27)
ŠIPEK, Ida
Kućna pustolovina : Koko i Mima uče opažati trenutak / 
[tekst] Ida Šipek ; [ilustracije] Bojana Kežman. – Koprivni-
ca : Centar za rast, 2019. – 31 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
ŠIPEK, Ida
Lov na balončić : Koko i Mima savladavaju tehnike disanja 
/ [tekst] Ida Šipek ; [ilustracije] Bojana Kežman. – Kopriv-
nica : Centar za rast, 2019. – 27 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
ŠIPEK, Ida
Utrka brodova : Koko i Mima savladavaju tehnike opušta-
nja misli / [tekst] Ida Šipek ; [ilustracije] Bojana Kežman. – 
Koprivnica : Centar za rast, 2019. – 27 str. : ilustr. u boja-
ma ; 22 cm.
ŠOKEC, Davor
Priča jedne pčelice / Davor Šokec ; ilustrator Luka Bakaji. – 
Đurđevac : Matica hrvatska, Ogranak : Printeraj, 2020. – 32 
str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
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ŠPOLJAR, Marijan
Naprijed! U rikverc / Marijan Špoljar. – Samobor : Meridi-
jani, 2020. – 160 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Posebna izdanja / 
Meridijani ; knj. 24)
TIŠLJARIĆ, Snježana
Uvalama milosTi / Snježana Tišljarić. – Đelekovec : Vendi 
– Udruga za očuvanje prirodne i kulturne baštine, kulturu 
i umjetnost te promidžbu seoskog turizma ; Varaždinske 
Toplice : »Tonimir«, 2020. – 128 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Bibli-
oteka Nagnuća / Vendi, knj. 29)
VLAHOV, Karlo
Od srca / Karlo Vlahov. – Koprivnica : Bogadigrafika, 2019. 
(Koprivnica : Bogadigrafika). – 119 str. : ilustr. ; 21 cm.
ZAVUZLANA misel : zbornik kajkavskih pjesama recitala 
»Božo Hlastec« (2018. – 2020.) / [urednica zbornika Edi-
ta Kutnjak Zlatar]. – Ludbreg : Gradska knjižnica i čitaoni-
ca »Mladen Kerstner«, 2020. – 96 str. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Pod škrlakom ; knj. 2)
ZBUK(AJMO) glagoljicu / Ivana Jakupić, Natalija Kušek, 
Marija Mesarić, Vesna Pelesk, Gordana Škundrić, Željka 
Turk. – Koprivnica : Dječji vrtić Tratinčica [etc.], 2019. – 
56 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 23 cm.
KATALOZI
ASOCIJACIJE na Dalija : izložba radova učenika s likov-
nog natječaja : Muzej Grada Đurđevca, 21. – 31. 10. 2019. 
/ [predgovor Edita Janković Hapavel, Ana-Marija Smolja-
nec]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2019. (Bjelovar 
: Tiskara Horvat). – [3] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. – Ka-
talog izložbe.
AVARI i Slaveni : izložbeni projekt : Galerija Koprivnica, 28. 
2. – 19. 4. 2020. / [autori izložbe Anita Dugović, Anita Ra-
pan Papeša]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2020. 
(Koprivnica : Tiskara Rihtarić). – [4] str. : ilustr. ; 21 x 10 
cm. – Deplijan.
DONACIJA obitelji Vučemilović : Muzej grada Koprivni-
ce, 31. 1. – 22. 2. 2020. / [autori izložbe Robert Čimin … 
et.al.]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2020. (Ko-
privnica : Tiskara Rihtarić). – [4] str. : ilustr. u bojama ; 21 
x 10 cm. – Deplijan.
DUBIČANAC, Tomislav
Plutajući svijet = Floating world = Du monde flottant : Mu-
zej Grada Đurđevca, Đurđevac, 4. – 27. 10. 2019. / [tekstovi 
Marin Ivanović, Tomislav Dubičanac]. – Đurđevac : Muzej 
Grada Đurđevca, 2019. (Đurđevac : 5. boja). – 2 str. : ilustr. 
u bojama ; 32 cm. – Katalog izložbe.
GENERALIĆ, Josip
Tragom Bijelog jelena : Narodna knjižnica Virje, Virje, li-
panj – srpanj 2020. / [predgovor Ivanka Ferenčić Martin-
čić]. – Virje : Narodna knjižnica Virje, 2020. – 3 str. : ilustr. 
u bojama ; 30 cm. – Deplijan.
GENERALIĆ, Marija
KUŠENIĆ, Helena
Mato i Milan Generalić : snaga zajedništva kroz ljepotu deta-
lja : Galerija naivne umjetnosti, Hlebine, 27. 6. – 26. 7. 2020. 
/ [autorica kataloga Helena Kušenić, Marija Generalić ; fo-
tografije Ivan Brkić…et al.]. – Koprivnica : Muzej grada Ko-
privnice, 2020. (Koprivnica : Bogadigrafika). – 19 str. : ilu-
str. u bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
JALŠIĆ Ernečić, Draženka
Vegeta 60 – Paketić povijesti = A little package full of history 
: dizajn i evolucija Vegete 1959. – 2019. = design and evo-
lution of Vegeta 1959 –  2019 : Galerija HDD, Zagreb, 23. 1. 
2020. – 15. 2. 2020. / [autor kataloga Draženka Jalšić Erne-
čić] ; [prijevod Martina Batinica ; fotografije Boris Berc ... et 
al.]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice : Podravka, 2020. 
– 224 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. – Katalog izložbe.
KOPRIVNIČKE postrojbe u VRO »Bljesak« : uz 25. obljetni-
cu (1995. – 2020.), Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 
(5. kolovoza) i Dan koprivničkih branitelja (30. rujna) : Mu-
zej grada Koprivnice, 31. 7. – 30. 9. 2020. / [tekstovi Dra-
žen Ernečić…et al.]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 
2020. (Koprivnica : Tiskara Rihtarić). – 32 str. : ilustr. u bo-
jama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
LONČARIĆ, Dragica
Svjetlosni akcenti : djelić svijeta u odbljesku svjetla : Gale-
rija naivne umjetnosti, Hlebine, 7. 3. – 12. 4. 2020. / Dragi-
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ca Lončarić ; [fotografije arhiv autorice ... [et al.] ; autorica 
predgovora i kataloga Helena Kušenić]. – Koprivnica : Mu-
zej grada Koprivnice, 2020. (Koprivnica : Bogadigrafika). – 
19 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
NARODNE nošnje kroz objektiv Toše Dabca : Galerija Ko-
privnica, 18. 5. – 7. 6. 2020. / [autorica uvodnog teksta Bo-
jana Poljaković Popović ; autorica biografije Toše Dabca Ma-
rina Benažić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2020. 
– [7] str. : ilustr. ; 21 cm. – Katalog izložbe.
ODBLJESCI izvorne umjetnosti = The reflections orginal 
art = Widerschein der Quellenkunst : Muzej Grada Đur-
đevca, 21. 12. 2019. – 31. 3. 2020. / [autori tekstova, text 
autors, textautoren Edita Janković Hapavel, Božica Jelušić 
; prijevod, translation, übersetzung Ana Huzjak (engleski), 
Nevenka Lončar (njemački) ; fotografije, photos, fotos Zo-
ran Tokić]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2019. (Bje-
lovar : KB Color). – 80 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. – Ka-
talog izložbe.
SLOVENSKA naiva u Hlebinama : Galerija naivne umjetno-
sti, Hlebine, 31. 1. – 1. 3. 2020. / [autorica predgovora An-
drejka Nose]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice ; Treb-
nje : Centar za obrazovanje i kulturu Trebnje, 2020. – 35 str. 
; ilustr. u bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
STIPAN, Marija
Lirizam i imaginacija : Muzej Grada Đurđevca, Đurđevac, 
6. – 29. 3. 2020. / [autorica predgovora i likovnog postava 
Edita Janković Hapavel]. – Đurđevac : Muzej Grada Đur-
đevca, 2020. (Bjelovar : Tiskara Horvat). – 12 str. : ilustr. u 
bojama ; 22 cm. – Katalog izložbe.
TAJNE željeza : Galerija Koprivnica, 19. 6. – 19. 7. 2020. 
/ [autori Ivan Valent … et al.]. – Koprivnica : Muzej grada 
Koprivnice, 2020. – 31 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. – Ka-
talog izložbe.
ZAMLJAČANEC, Maša
Domoljub 100/110 : priča o zgradi i ljudima : Galerija Ko-
privnica, 8. 11. – 8. 12. 2019. / [autorica teksta Maša Zamlja-
čanec ; fotografije Ivan Brkić … et al.]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2019. ([Koprivnica] : Tiskara Rihtarić). – 
35 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 27 cm. – Katalog izložbe.
PROGRAMI, projekti, brošure, knjižice 
sažetaka, vodiči, poslovni imenici, letci, 
kalendari (…)
100 godina znanstvenika i sportaša Žarka Dolinara : Gale-
rija Mijo Kovačić, Koprivnica, 10. 7. 2020. : [program] / [or-
ganizator Grad Koprivnica ; suorganizatori Muzej grada Ko-
privnice, Povijesno društvo Koprivnica]. – [3] str. : ilustr. u 
bojama ; 15 x 21 cm.
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ĐURĐEVAC : grad Picoka / [izvor tekstova Turistička zajed-
nica grada Đurđevca]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 
2019. – [14] str. : ilustr. u bojama ; 14 x 26 cm.
FESTIVAL izvedbenih umjetnosti i kazališta (2020 ; Ko-
privnica)
FIUK : [program : Koprivnica, 27. – 29. 8. 2020.]. – Kopriv-
nica : Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze, 
2020. – [2] str. : ilustr. u bojama.
MEĐUNARODNI festival književnosti (26 ; 2019 ; Ko-
privnica)
26. Galovićeva jesen : Koprivnica 24. – 26. listopada 2019. : 
[program festivala] / [organizator Društvo hrvatski književ-
nika, Podravsko-bilogorski ogranak. 2019]. – [4] str. ; 21 cm.
MARTINJSKI dani općine Virje : kulturna, duhovna, šport-
ska, gospodarska, tradicijska događanja : program : Virje, 6. 
– 17. 11. 2019. – Virje : Općina Virje, 2019. – [6] str. : ilustr. 
u bojama ; 21 x 10 cm. 
LJUBAV oko nas : edukativno-muzejska akcija povodom 
obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja – 14. 
lipnja 2020. / [tekstovi Edita Janković Hapavel, Mihaela 
Cik]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2020. – [4] str. : 
ilustr. u bojama ; 14 x 30 cm.
SERIJSKE PUBLIKACIJE [novine, 
časopisi, zbornici, godišnjaci … ]
ARTIKULACIJE : časopis za čitanje / [uređuju Marko Gre-
gur, Mario Kolar, Darko Pernjak]. – God. 5, br. 9 (2020) – god. 
5, br. 10 (2020). – Koprivnica : Umjetnička organizacija Ar-
tikulacije : Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih 
književnika, 2020. – 24 cm.
BILO : godišnjak Hrvatskog planinarskog društva »Bilo« / 
[glavni i odgovorni urednik Neven Adamović]. – God. XI. 
br. 11. – Koprivnica : Hrvatsko planinarsko društvo »Bilo«, 
2020. – 24 cm. 
DETINSTVO kre Drave / Đelekovec : Vendi ; Varaždinske 
Toplice : Tonimir, 2020.
GLAS Podravine i Prigorja / [glavna urednica Tihana Hleb]. 
– God. 70, br.1 (17. siječanj 2020) – god. 70, br. 30 (21. ko-
lovoz 2020). – Koprivnica : Glas Podravine, 2020. – 31 cm. 
GLASILO Belupo / [glavna i odgovorna urednica Snježana 
Foschio-Bartol]. – Br. 233 (siječanj 2020) – br. 238 (lipanj 
2020). ‒ Koprivnica : Belupo, 2020. – 30 cm.
GLASNIK grada Koprivnice. – God. 26, br.1 (siječanj 2020) 
– god. 26, br. 6 (srpnja 2020). –Koprivnica : Grad Koprivni-
ca, 2020. – 30 cm.
KOPRIVNIČKI godišnjak : informativni bilten Grada Ko-
privnice . – Br. 16 (studeni 2019). – Koprivnica : Grad Ko-
privnica, 2019. – 29 cm.
KOPRIVNIČKI Zvonček : komunalni glasnik Grada Kopriv-
nice / [glavna urednica Sonja Markić]. – Br. 3 (svibanj 2020). 
– Koprivnica : Grad Koprivnica, 2020. – 30 cm.
LIST Općine Koprivnički Bregi / [glavni urednik Mario Hu-
dić]. – God. 11, Br. 19(1) (2019). – Koprivnički Bregi : Opći-
na Koprivnički Bregi, 2019. – 33 cm.
LUDBREŠKE novine : list Grada Ludbrega / [urednica Iva 
Havaić Sakač]. – God. 15, br. 153 (31. siječnja 2020) – god. 
15, br. 159 (31. srpnja 2020). – Ludbreg : Centar za kultu-
ru i informiranje »Dragutin Novak«, 2020.
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MAKIĆI : list učenika OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đeleko-
vec / [glavna urednica Vanja Raletić]. – Br. 19 (lipanj 2020). 
– Đelekovec : Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina, 2020. 
– 30 cm. 
MIL : molvarski informativni list. – God. 9, br. 54. – Molve 
: Općina Molve, 2019. – 30 cm.
MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualno-
sti / [urednik Leonard Markač]. – God. 25, br. 87 (prosinac 
2019). – Koprivnica : Župa Uznesenja Blažene Djevice Ma-
rije, 2019. ‒ 30 cm.
NOVE staze : edukativni i informativni časopis Zavoda za 
javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križe-
vačke, Međimurske i Varaždinske županije / [glavna uredni-
ca Draženka Vadla]. – God. 29, br. 37 (veljača 2020). – Ko-
privnica : Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke 
županije, 2020. – 29 cm.
NOVOGRADEC : glasilo Općine Novigrad Podravski. – Br. 
64(prosinac 2019) – br. 66 (srpanj 2020). ‒ Novigrad Po-
dravski : Općina Novigrad Podravski, 2020. – 30 cm. 
PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istraživanja 
/ [urednici Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić]. – God. 19, br. 
37 (2020) – god. 19, br. 38 (2020) ‒ Samobor : Meridijani : 
Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica, 2020. – 29 cm.
PODRAVKA : list dioničarskog društva »Podravka« Kopriv-
nica / [redakcija lista Lana Bosilj, Boris Fabijanec]. – God. 58, 
br. 2062 (siječanj 2020) – god. 58, br. 2066 (srpanj 2020). 
‒ Koprivnica : Podravka, 2020. ‒ 30 cm. 
PODRAVSKI list : list na strani običnih ljudi / [glavni ured-
nik Mladen Švaco]. – God. 20, br. 898 (6. siječnja 2020) – 
god. 20, br. 929 (24. kolovoza 2020). ‒ Koprivnica : Pla-
nmedia. – 40 cm. 
PODRAVSKI zbornik / [glavni i odgovorni urednik Robert 
Čimin]. – Br. 46 (2020). – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2020. – [304] str: ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
RAZGOVORI : list za roditelje OŠ » Đuro Ester« / [glavna 
urednica Jasna Relja]. – God. 15, br. 15 (2020). – Kopriv-
nica : OŠ »Đuro Ester«, 2020. – 26 cm. 
RIJEČ skrbi : Glasilo Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« 
Koprivnica / [glavna urednica Ruža Evačić]. – Br. 2 (2019). 
– Koprivnica : Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek«, 2019. – 
23 cm.
SCIENTIA Podraviana : glasilo Povijesnog društva Kopriv-
nica / [glavni urednik Mirko Lukavski]. – God. 31, br. 33 
(2019). – Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica, 2019. 
– 29 cm.
SESVEČKE novine : glasilo Općine Podravske Sesvete. – Br. 
23 (rujan 2019.) – br. 24 (prosinac 2019). ‒ Podravske Se-
svete : Općina Podravske Sesvete, 2019 . – 30. cm. 
SLUŽBENI glasnik Koprivničko-križevačke županije / 
[urednica Marina Horvat]. – God. 28, br. 1 (22. siječnja 
2020) – god 28, br. 15 (3. srpnja 2020). ‒ Koprivnica : Ko-
privničko-križevačka županija, 2020. – 30 cm.
VEDRIJI dani : glasilo Udruge invalida Koprivničko-križe-
vačke županije / [glavni urednik Ivona Andlar Đurđević]. – 
God. 18, br. 17 (prosinac2019). – Koprivnica : Udruga inva-
lida Koprivničko-križevačke županije, 2019. – 30 cm. 
VIROVSKI bobnjar : godišnjak Općine Virje / [odgovorna 
urednica Danijela Sunara-Jozek]. – Br. 4 (2019). ‒ Virje : 
Općina Virje, 2019. ‒ 30 cm.
ZELJOTEKA : list učenika OŠ Koprivnički Bregi. – God. 17, 
br.17 (lipanj 2020). – Koprivnički Bregi : OŠ koprivnički 
Bregi, 2020. – 30 cm.
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AUDIOVIZUALNA GRAĐA
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 01/19 : [Pe-
tak, 4. listopada 2019., broj 37, God. LXIX] [Zvučna snimka 
CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita Dra-
gana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Koprivničko-
križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih Kopriv-
ničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 22 računalna 
zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novosti ; 01/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 02/19 : [Pe-
tak, 11. listopada 2019., broj 38, God. LXIX] [Zvučna snim-
ka CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita 
Dragana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Kopriv-
ničko-križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih 
Koprivničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 27 
računalna zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novo-
sti ; 02/19)
Glas Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 03/19 : [Petak, 
18. listopada 2019., broj 39, God. LXIX] [Zvučna snimka CD] 
/ [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita Dragana 
Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Koprivničko-kri-
ževačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih Koprivnič-
ko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 23 računalna 
zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novosti ; 03/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 04/19 : [Pe-
tak, 25. listopada 2019., broj 40, God. LXIX] [Zvučna snimka 
CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita Dra-
gana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Koprivničko-
križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih Kopriv-
ničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 24 računalna 
zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novosti ; 04/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 05/19 : [Če-
tvrtak, 31. listopada 2019., broj 41, God. LXIX] [Zvučna 
snimka CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; 
čita Dragana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Ko-
privničko-križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga sli-
jepih Koprivničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 
: 23 računalna zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo no-
vosti ; 05/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 06/19 : [Pe-
tak, 8. studenoga 2019., broj 42, God. LXIX] [Zvučna snimka 
CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita Dra-
gana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Koprivničko-
križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih Kopriv-
ničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 15 računalna 
zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novosti ; 06/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 07/19 : 
[Petak, 15. studenoga 2019., broj 43, God. LXIX] [Zvuč-
na snimka CD] / [glavni i odgovorni urednik Sanjin Bojić ; 
čita Dragana Panđa ; nositelj projekta Udruga slijepih Ko-
privničko-križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga sli-
jepih Koprivničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 
: 20 računalna zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo no-
vosti ; 07/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 08/19 : [Pe-
tak, 22. studenoga 2019., broj 44, God. LXIX] [Zvučna snim-
ka CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita 
Dragana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Kopriv-
ničko-križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih 
Koprivničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 22 
računalna zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novo-
sti ; 08/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 09/19 : [Pe-
tak, 29. studenoga 2019., broj 45, God. LXIX] [Zvučna snim-
ka CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita 
Dragana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Kopriv-
ničko-križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih 
Koprivničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 18 
računalna zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novo-
sti ; 09/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 10/19 : [Pe-
tak, 6. prosinca 2019., broj 46, God. LXIX] [Zvučna snimka 
CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita Dra-
gana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Koprivničko-
križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih Kopriv-
ničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 16 računalna 
zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novosti ; 10/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 11/19 : [Pe-
tak, 13. prosinca 2019., broj 47, God. LXIX] [Zvučna snimka 
CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita Dra-
gana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Koprivničko-
križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih Kopriv-
ničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 22 računalna 
zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novosti ; 11/19)
GLAS Podravine i Prigorja : zvučne novine broj 12/19 : [Pe-
tak, 20. prosinca 2019., broj 48, God. LXIX] [Zvučna snimka 
CD] / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb ; čita Dra-
gana Pandža ; nositelj projekta Udruga slijepih Koprivničko-
križevačke županije]. – Koprivnica : Udruga slijepih Kopriv-
ničko-križevačke županije, 2019. – 1 CD MP3 : 22 računalna 
zapisa ; 12 cm. – (Projekt Osluškujemo novosti ; 12/19)
